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ABSTRAK 
RANCANG BANGUN INKUBATOR BAYI DENGAN KAMERA 
PENGAWAS BERBASIS APLIKASI ANDROID 
Oleh: 
Farid Miftah Fauzi 
NIM. 1501224 
Abstrak. Seiring berkembangnya teknologi pada bidang kesehatan pentingnya 
pemantauan suhu dan kelembapan pada inkubator bayi memberikan kemudahan, 
kecepatan dan ketepatan dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul selama 
bayi di dalam inkubator. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan 
merealisasikan inkubator bayi sederhana untuk memperoleh data suhu dan 
kelembapan serta kamera pengawas dari waktu ke waktu (real time), 
mengintegrasikan data suhu dan kelembapan serta kamera pengawas yang 
diperoleh dan menampilkannya pada aplikasi android dan menganalisis hasil 
pengujian keseluruhan sistem inkubator bayi dengan kamera pengawas berbasis 
aplikasi android.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen 
terencana meliputi rancang bangun sistem inkubator bayi dengan kamera pengawa 
berbasis aplikasi android, pengukuran suhu dan kelembapan menggunakan sensor 
DHT22 dan kamera pengawas serta mengintegrasikan dengan aplikasi android. 
Dari hasil penelitian diperoleh rata-rata error pengukuran suhu sebesar 3,355% 
dengan akurasi 96,645% sedangkan rata-rata error kelembapan sebesar 1,982% 
dengan akurasi 98,018%. Pengukuran suhu dan kelembapan serta kamera pengawas 
pada inkubator bayi telah terintegrasi dengan aplikasi android yang dirancang 
menggunakan MIT App Inventor.  Dari hasil pengukuran tersebut dapat 
disimpulkan bahwa sistem IoT dapat digunakan untuk memantau suhu dan 
kelembapan pada inkubator bayi secara terintegrasi dan real time. 
Kata kunci: Neonatal Intensive Care Unit (NICU), sensor DHT22, MIT App 
Inventor, Internet of Things (IoT).
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